


















































































マストが本国に輸送された最初の事例であった （12）。また、New English Canaanに
てその著者トマス・モートン（Thomas Morton）はニューイングランドの森林資



























































































1701－04 237 （57％） 54 （13％） 26 （６％） 55 （13％） 45 （11％） 417
1706－10 777 （56） 88 （６） 14 （１） 394 （29） 105 （８） 1,379
1711, 13－15 593 （49） 12 （１） 41 （３） 439 （36） 131 （11） 1,215
1716－20 409 （51） 32 （４） 25 （３） 64 （８） 266 （33） 797
1721－25 323 （49） 88 （13） 14 （２） 128 （19） 107 （16） 660
1726－30 292 （42） 167 （24） 73 （11） 26 （４） 132 （19） 691
1731－35 307 （30） 537 （52） 43 （４） ７ （１） 133 （13） 1,028
1736－40 236 （32） 208 （28） 33 （４） ３ （０） 259 （35） 738
1741－45 439 （26） 940 （57） ０ （０） ３ （０） 277 （17） 1,659
1746－50 289 （18） 1,095 （69） 38 （２） １ （０） 162 （10） 1,586
1751－55 143 （９） 965 （61） 30 （２） ２ （０） 446 （28） 1,586
1756－60 142 （７） 1,107 （54） 530 （26） １ （０） 287 （14） 2,067
1761－65 117 （４） 111 （４） 1,998 （28） （73） 21 （１） 488 （18） 2,736
1766－70 34 （２） 91 （５） 1072 （61） ２ （０） 548 （31） 1,747
















































































































































































1756 1,808 0 944 27 2 243
1757 2,729 0 1,241 51 16 205
1758 2,567 0 1,173 46 19 164
1759 2,281 0 1,029 18 30 233
1760 2,045 0 1,084 15 28 124
1761 2,485 0 1,068 17 43 193
1762 2,244 0 796 15 15 175
1763 557 0 227 53 5 18
1764 809 0 383 15 4 66
1765 1,224 0 339 6 6 58
1766 866 0 353 16 1 31
1767 987 0 360 19 8 53
1768 719 0 338 13 10 67
1769 823 0 391 19 13 79
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The Royal Navy and New England large Masts in the 
Eighteenth Century
HIONO Yuichi
This paper focuses on the naval use of masts and the relationship between 
the naval contractors and the Royal Navy to demonstrate the contemporaneous 
importance of New England masts for Britain’s naval power. In the eighteenth 
century, New England masts became quite important commodities to build 
and repair warships, as the struggle against France required Britain to maintain 
its naval power. Scrutinising the statistics about the consumption of masts in 
the main naval dockyards shows that the Royal Navy recognised New England 
masts as the source of the best masts. Although the amount of consumption of 
European masts was much more than that of New England masts, the size and 
value of the latter were much larger than that of the former. 
The Royal Navy depended on a small number of contractors for the 
procurement of New England masts from the early eighteenth century, and 
contractors could gain wealth and access higher social ranks through a naval 
contract for their masts. New England masts were lucrative commodities for 
merchants and gave them a close relationship with the navy. Indeed, during 
the middle of the eighteenth century, the New England mast contractors could 
become Members of Parliament. The navy, especially the Navy Board, which 
was responsible for the management of the dockyards and the procurement of 
naval goods, needed to communicate with the contractors for the staple supply 
of New England masts. In particular, when the problem of the supply of these 
masts occurred, such as impressment for mast ships and the shortage of masts, 
the Navy Board emphasised the importance of New England masts for the naval 
service and attempted to remove obstacles against the supply of New England 
masts before procuring European masts as alternatives. New England masts were 
definitively essential commodities both for Britain’s naval power and for the 
social rise of merchants during the eighteenth century.
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